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JUNIOR RECITAL 
Justin Schrum, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, October 23, 2004 
3:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Fantasia inc minor, K 475 Woflgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Three Burlesques, op. 8c (1908-1911) Bela Bartok 
1. Quarrel 
2. Slightly Tipsy 
3. Capriccioso 
INTERMISSION 
Sonata in D Major D. 850 (1825) 
Allegro vivace 
Con moto 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegro moderato 
(1881-1945) 
Franz Schubert 
(1797-1828 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Justin Schrum is from the studio of Charis Dimaras. 
